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NAIA Women's Soccer Honors 
2005 Daktronics-NAIA Women's Soccer All-America Scholar-Athletes 
OLATHE, Kan. - The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) announces the 2005 Daktronics-NAIA Women's 
Soccer All-America Scholar Athletes. In addition to other requirements, recipients must have at least a junior standing and a 
minimum cumulative g.p.a. of 3.5. 
Name Institution Yr. Pos. Hometown Major 
Audrey Aquinas College {Mich.) Jr. D Holland, Mich. Spanish Vanderkamp 
Kelsey Anderson Ashford University {Iowa) Jr. F Wapello, Iowa Accounting 
Molly Bly Ashford University {Iowa) Sr. D Clinton, Iowa Education 
Helga Hannesdottir Auburn University Montgomery {Ala.) Sr. MF Reykavik, Iceland International Business Studies 
lrisa Kennedy Auburn University Montgomery {Ala.) Jr. MF Bonair, Ga. Psychology 
Olina Auburn University Montgomery (Ala.) Sr. MF Reykjavik, Iceland Mathematics Sigurgeirsdottir 
Jessica Collins Avila University {Mo.) Sr. MF Overland Park, Kan. Communication 
Megan Easterday Avila University {Mo.) Jr. D Westwood, Kan. Nursing 
Ashley Schouten Avila University {Mo.) Jr. D Washington, Mo. Radiological Science 
Cassie Tremonti Avila University {Mo.) Sr. MF Roeland Park, Kan. Accounting 
Mari Kasamoto Azusa Pacific University (Calif.) Jr. F Honolulu, Hawaii Liberal Studies 
Jolie Nitta Azusa Pacific University {Calif.) Sr. MF Mililani, Hawaii Psychology 
Kimberly Denman Bacone College {Okla.) Jr. MF Round Rock, Texas Nursing 
Joy Donaho Bacone College {Okla.) Sr. D Catoosa, Okla. Accounting 
Jennifer Haught Bacone College {Okla.) Sr. D Sapulpa, Okla. Education 
Kristin Bock Baker University (Kan.) Sr. MF Lawrence, Kan. Mass Communication/Sports Admin. 
Carley Mason Baker University {Kan.) Sr. D Great Bend, Kan. Physical Education 
Rachel Johnson Belhaven College {Miss.) Sr. MF Madison, Mo. Business 
Bethany Kershner Berea College {Ky.) Sr. MF Mansfield, Pa. Elementary Education 
Maureen Berea College {Ky.) Jr. MF Lancaster, Ky. Biology Kluessener 
Maren Henseler Berry College {Ga.) Sr. F Roesrath, Germany History Politics/ English 
Jennifer Paterson Berry College {Ga.) Sr. MF Leeds, England Psychology 
Lisa Franke Bethel College {Ind.) Jr. F Kailua-Kona, Hawaii Elementary Education 
Meridith Huber Bethel College {Ind.) Sr. D LaPorte, Ind. Elementary Education 
Arika Jacobo Bethel College {Ind.) Sr. MF DeSoto, Texas Liberal Studies 
Katy Jenkins Bethel College {Ind.) Jr. MF Lawai, Hawaii Business Administration 
Amanda Bethel College {Tenn.) Jr. MF Woodbridge, Ontario Business Management Montesano 
Cassie Carter Biola University {Calif.) Sr. F Murrietta, Calif. Elementary Education 
Krystal McKay Biola University {Calif.) Sr. F Ukiah, Calif. Nursing 
Erica Richey Biola University {Calif.) Sr. MF Dana Point, Calif. Christian Education 
Keri Schulz Biola University {Calif.) Jr. GK Bend, Ore. lntercultural Studies 
Brooke Shephard Biola University {Calif.) Sr. D Albuquerque, N.M. Liberal Studies 
Natalie Thornton Biola University {Calif.) Jr. MF Huntington Beach, Communication Calif. 
April Banks Brevard College {N.C.) Jr. F Townville, S.C. Ecology 
Ashley Curtis Brevard College {N.C.) Sr. GK Forest City, N.C. Business 
Guinn Hinman Brevard College {N.C.) Jr. F Fletcher, N.C. English 
Jessica Risher Brevard College {N.C.) Jr. MF Charleston, N.C. Exercise Science/Health Studies 
Johanna Tornquist Brevard College {N.C.) Sr. MF Brevard, N.C. English 
Michelle McRaven Brewton-Parker College {Ga.) Sr. GK Brunswick, Ga. Christianity 
Amy Jones Briar Cliff University {Iowa) Sr. MF Omaha, Neb. Elementary Education 
Cholla Simons Briar Cliff University {Iowa) Jr. D Edgewood, N.M. Political Science 
Mary Curoso California Baptist University Sr. MF Santa Rosa, Calif. Liberal Studies 
Ashlee Johnson California Baptist University Jr. MF Lake Elsinore, Calif. Kinesiology 
Monica Lydon California Baptist University Jr. MF Riverside, Calif. Criminal Justice 
Brooke Shea California Baptist University Sr. F Yorba Linda, Calif. Business Administration 
Sarai Stamper California Baptist University Jr. F Yucaipa, Calif. Liberal Studies 
Kim Hrabovsky Calumet College of St. Joseph {Ind.) Jr. MF Whiting, Ind. Communications 
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Sally Lobo Calumet College of St. Joseph (Ind.) Jr. F Chicago, Ill. Business Management 
Eileen Brennan Carroll College (Mont.) Jr. F Helena, Mont. Pre-Med 
Julianne Hedden Carroll College (Mont.) Sr. D Richland, Wash. Community Health 
Lindsay Loraas Carroll College (Mont.) Jr. D East Helena, Mont. Elementary Education 
Sarah McLaughlin Carroll College (Mont.) Jr. F Helena, Mont. Nursing 
Cassidy Merrick Carroll College (Mont.) Jr. MF Helena, Mont. Business 
Tara Anderson Cascade College (Ore.) Sr. D Grass Valley, Calif. Education 
Lisa Lyons Cascade College (Ore.) Sr. F Sacramento, Calif. Education 
Sarah Gibson Cedarville University (Ohio) Jr. GK Woodhaven, Mich. Vocal Performance 
Karen Ruhlman Cedarville University (Ohio) Jr. F Shoreline, Wash. Early Childhood Education 
Katie Walter Cedarville University (Ohio) Sr. D East Greenville, Pa. Middle Childhood Education 
Amber Bryant Central Christian College (Kan.) Jr. D Amarillo, Texas Sports Management 
Heather Krulatz Central Christian College (Kan.) Jr. GK Richland Center, Wis. Natural Science 
Annie Sherman Central Christian College (Kan.) Sr. MF McPherson, Kan. Natural Science 
Haley Jones Concordia University (Ore.) Jr. MF Colorado Springs, Biology Colo. 
Lies! Barz Concordia University (Neb.) Sr. MF San Antonio, Texas Education 
Sarah Schmidt Concordia University (Neb.) Sr. D Hickman, Neb. Education 
Vanessa Vela Concordia University (Neb.) Jr. GK Mission Viejo, Calif. Exercise Sport Science 
Rachel Cousino Concordia University (Mich.) Sr. D Monroe, Mich. Secondary Ed 
Megan Duma Concordia University (Mich.) Sr. MF Canton, Mich. Secondary Ed 
Heather Schneider Concordia University (Mich.) Jr. D Seymour, Ind. Elementary Ed 
Lyndsey Hawk Corban College (Ore.) Sr. D Medford, Ore. English Communications 
Nicole Hickman Corban College (Ore.) Jr. MF Yakima, Wash. Health Science 
Charissa Hunter Corban College (Ore.) Jr. F Salem.Ore. English/Journalism 
Danae Peirce Corban College (Ore.) Sr. F Olympia, Wash. Elementary Education 
Robyn Kuula Cornerstone University (Mich.) Sr. D Redford, Mich. Psychology 
Carolyn Walton Cornerstone University (Mich.) Jr. MF Hartland, Mich. Special Education 
Jennifer Johnson Covenant College (Ga.) Jr. MF Charlotte, N.C. Philosophy 
Ashley Wood Covenant College (Ga.) Jr. D Charlottesville, Va. Early Elementary Education 
Tori Hogg University of the Cumberlands (Ky.) Jr. MF Derby, Kan. Biology 
Melanie Roberts University of the Cumberlands (Ky.) Sr. D Owensboro, Ky. Elementary Education 
Ashley Payne Daemen College (N.Y.) Jr. MF Oneonta, N.Y. Physician Assistant Studies 
Amy Fullenkamp Dana College (Neb.) Sr. MF Bellevue, Neb. Business/Marketing/Management 
Julia Peterson Dana College (Neb.) Sr. D Omaha, Neb. Elementary & Special Education 
Jennifer Thede Dana College (Neb.) Sr. MF Denison, Iowa Graphic Design & Art Education 
Melissa Kopf Doane College (Neb.) Sr. F Falls City, Neb. Physical Education/Athletic Training 
Krista McKoene Doane College (Neb.) Sr. MF North Platte, Neb. Elementary Education 
Rachel Ramsey Doane College (Neb.) Jr. F Lincoln, Neb. Environmental Science 
Amy Sherwood Doane College (Neb.) Jr. F Mitchell, Neb. Biology 
Bev Kit Dominican University (Calif.) Jr. MF Livermore, Calif. Humanities 
Sara Trudeau Dominican University (Calif.) Jr. MF Apple Valley, Calif. Liberal Studies 
Chelsea Weighall Dominican University (Calif.) Sr. D Santa Rosa, Calif. Liberal Studies 
Heather Otten Dordt College (Iowa) Jr. MF Brookfield, Wis. Theology, Youth Ministries 
Karissa Phelps Dordt College (Iowa) Jr. D Holland, Mich. Physical Education 
Abbie Soodsma Dordt College (Iowa) Jr. MF Hudsonville, Mich. Physical Education 
Sarah Androlewicz Eastern Oregon University Sr. GK Nampa, Idaho Nursing 
Cydney Topping Eastern Oregon University Jr. MF Portland, Ore. History 
Tana Lantry Embry Riddle Aeronautical University (Ariz.) Jr. GK Bexley, Ohio Global Security & Intelligence Studies 
Alice Usher Embry Riddle Aeronautical University (Ariz.) Jr. D Thousand Oaks, Calif. Aerospace Engineering 
Deanna Beck Embry Riddle Aeronautical University (Fla.) Sr. D York, Pa. Communications 
Katrina Morgan Embry Riddle Aeronautical University (Fla.) Jr. MF Burien, Wash. Meteorology 
Skye Jones Faulkner University (Ala.) Sr. D Tallassee, Ala. English Language Arts 
Marissa McConihay Flagler College (Fla.) Sr. F North Palm Beach, Fla. Business Administration 
Melissa Simpson Flagler College (Fla.) Sr. F Gainesville, Fla. Public Relations 
Sarah Bennie Freed-Hardeman University (Tenn.) Jr. MF Antioch, Tenn. Marketing 
Tara Leonard Freed-Hardeman University (Tenn.) Sr. MF Paris, Tenn. English 
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Christina Lipscomb Freed-Hardeman University (Tenn.} Sr. D Marion, Va. Art 
Leslie Tiensvold Freed-Hardeman University (Tenn.} Sr. MF Independence, Mo. Biochemistry 
Elizabeth Burns Fresno Pacific University (Calif.) Sr. F Fresno, Calif. Liberal Studies/ American Civilization 
Jessica Rumsey Fresno Pacific University (Calif.} Sr. D Fresno, Calif. Natural Science/ Prehealth 
Chelsea Breen Friends University (Kan.} Jr. D Wichita, Kan. Math Education 
Laura Brotherton Friends University (Kan.} Jr. MF Wichita, Kan. Business Administration/ Marketing 
Mary Dix Friends University (Kan.} Jr. GK Wichita, Kan. Health and Physical Education 
Alicia Farinola Friends University (Kan.} Sr. F Goddard, Kan. Elementary Education 
Anna Lutke Friends University (Kan.} Sr. MF Wichita, Kan. Biology 
Lisa Ratzlaff Friends University (Kan.) Jr. F Newton, Kan. Biology 
Addie Fiscus Geneva College (Pa.} Jr. F Atglen, Pa. Elementary Education 
Sarah Fowler Geneva College (Pa.} Jr. MF Hanoverton, Ohio English Education 
Amanda Weaver Geneva College (Pa.} Jr. D Clearfield, Pa. Elementary Education 
Whitney Folsom Georgetown College (Ky.} Jr. D Morristown, Tenn. Chemistry 
Megan French Georgetown College (Ky.) Jr. GK Elizabethtown, Ky. Biology 
Betsy Ryan Georgetown College (Ky.) Jr. D Florence, Ky. Economics 
Jessica Woodard Georgetown College (Ky.) Sr. MF Lexington, Ky. Communication Media Studies 
Hannah Eash Goshen College (Ind.} Jr. D Bristol, Ind. Peace Study/Spanish 
Molly Kauffman Goshen College (Ind.) Sr. MF Toledo, Ohio Education 
Mary Jo Martin Goshen College (Ind.) Jr. D Wakarusa, Ind. Business 
Elizabeth Martin Goshen College (Ind.) Jr. MF Wakarusa, Ind. Business 
Calea Bourne Graceland University (Iowa) Jr. D Tilbury, Ontario Physical Education and Health 
Whitney Danner Graceland University (Iowa) Jr. F Raytown, Mo. Publications Design 
Lara Guscott Graceland University (Iowa) Jr. F Grande Prairie, Alberta Sociology/English Cinema Studies 
Angela Sanchez Graceland University (Iowa) Jr. MF Corpus Cristi, Texas Athletic Training 
Sabine Schwittay Graceland University (Iowa) Jr. F Negast, Germany Pre-Professional Biology 
Cara Hollmer Grand View College (Iowa) Sr. D Davenport, Iowa Biology 
Keelia Paulsen Grand View College (Iowa} Jr. F Bondurant, Iowa Secondary Education/Graphic Design 
Ashley Grand View College (Iowa) Jr. F Bondurant, Iowa Health Promotion Schiermeister 
Megan DeHues Hannibal-LaGrange College (Mo.) Jr. D Lees Summit, Mo. Recreation Management 
Katherine Minx Hannibal-LaGrange College (Mo.} Sr. D Sunrise Beach, Mo. Communications 
Khrista Tengesdal Hannibal-LaGrange College (Mo.} Jr. MF Esko, Minn. Nursing 
Stephanie Yourdan Harris-Stowe State University (Mo.) Jr. D Imperial, Mo. Middle School Education 
Tymesia Knauss Hastings College (Neb.) Sr. MF Papillion, Neb. Elementary Education 
Jamie Welliver Hastings College (Neb.) Sr. GK Pleasanton, Neb. Marketing 
Karen Wille Hastings College (Neb.} Jr. D Gretna, Neb. Psychology 
Sarah Rowley Houghton College (N.Y.) Jr. MF Hammondsport, N.Y. Biology/Physical Therapy 
Jessica Stack Houghton College (N.Y.} Sr. D Belmont, N.Y. Spanish/Secondary Education 
Bridget Toth Houghton College (N.Y.} Jr. MF Victor, N.Y. Biology 
Robyn Althoff Huntington University (Ind.} Jr. GK Stevensville, Mich. Elementary/Special Education 
Joy Bamford Huntington University (Ind.} Sr. F Cape Elizabeth, Maine Psychology/Sociology 
Karla Fultz Huntington University (Ind.} Sr. MF Angola, Ind. Biology Education 
Ashley Gonterman Huntington University (Ind.} Sr. D Roanoke, Ind. Physical Education 
Hannah Kaufman Huntington University (Ind.} Jr. D Ada, Mich. Biology 
Christine Shook Huntington University (Ind.} Sr. D Franklin, Ind. Business Not-For-Profit 
Jovanna Ferguson Indiana Institute of Technology Sr. D Columbia, Mo. Business Administration 
Emily Olds Indiana Institute of Technology Sr. MF Whiting, Ind. Business Administration 
Janelle Demchak Indiana Wesleyan University Jr. MF Santee, Calif. Graphics/Photography 
Stephanie Falatko Indiana Wesleyan University Jr. D Peoria, Ill. Nursing 
Allison Hessel Indiana Wesleyan University Jr. MF Brownsburg, Ind. Exercise Science 
Erin Marcum Indiana Wesleyan University Sr. D Nicholasville, Ky. Business/Christian Education 
Roxanne Rudrick Indiana Wesleyan University Sr. GK Lexington, Ohio Chemistry Education 
Abbey Zellers Indiana Wesleyan University Sr. D Walsworth, Ohio Social Work 
Kim Coauette Jamestown College (N.D.} Sr. F Crookston, Minn. Business Administration 
Dana Evans Jamestown College (N.D.} Sr. D Yakima, Wash. History Politics/ English 
Alish Myers John Brown University (Ark.} Sr. F Mesquite, Texas Education 
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Allison Newburn John Brown University (Ark.) Jr. F Broken Arrow, Okla. Education 
Kendra Rehner John Brown University (Ark.) Jr. MF Hattiesburg, Miss. Political Science 
Ashley Fosnaugh Lee University (Tenn.) Jr. D Waynesville, Ohio Health Sciences 
Rachel Tuck Lee University (Tenn.) Jr. D Midland, Texas Communications 
Sierra Willoughby Lee University (Tenn.) Jr. MF Huntsville, Ala. Human Development 
Caitlin Wohlander Lee University (Tenn.) Jr. GK Lexington, Ky. Mathematics 
Caitlin Hoeh Lindenwood University (Mo.) Jr. D Perryville, Mo. Political Science 
Rebecca Armstrong Lyndon State College (Vt.) Jr. MF Lyndonville, Vt. Business 
Meghan Skidmore Lyndon State College (Vt.) Jr. MF Dayville, Conn. Recreation 
Katie Elson Malone College (Ohio) Jr. MF Dorset, England Bible/Theology 
Kara Wenger Malone College (Ohio) Jr. F St. Clairesville, Ohio Educational Ministries 
Amanda Malone College (Ohio) Jr. D Brunswick, Ohio Sport Management Zabukovec 
Mary Hansen Marian College (Ind.) Jr. F Indianapolis, Ind. English 
Kim Hochgesang Marian College (Ind.) Jr. MF St. Anthony, Ind. Accounting & Finance 
Jennifer Woodward Marian College (Ind.) Sr. MF Brownsburg, Ind. Elementary Education 
Monika Young The Master's College (Calif.) Sr. D Ukiah, Calif. Biblical Studies 
Katie Hubbard McKendree College (Ill.) Jr. MF Granite City, Ill. Political Science 
Katie Steiger McKendree College (111.) Sr. MF Glen Carbon, Ill. Psychology 
Jill Wolfmeier McKendree College (Ill.) Jr. GK Millstadt, Ill. Elementary Education 
Monica Preisendorf Midland Lutheran College (Neb.) Sr. D Grand Island, Neb. Business Marketing/ Management 
Megan Elrod Milligan College (Tenn.) Jr. D Louisville, Ky. Biology 
Laurie Selman Milligan College (Tenn.) Jr. D Jackson, Miss. Nursing 
Sarah Sereno Milligan College (Tenn.) Jr. F Williamsport, Pa. Business 
Jennifer Katres Missouri Valley College Sr. D Kailua, Hawaii Biology 
Jennifer Myers Missouri Valley College Sr. F Saint Louis, Mo. Business Administration 
Elizabeth Sharp Missouri Valley College Jr. D Belton, Mo. Secondary Education 
Sara Sielfleisch Missouri Valley College Jr. D Saint Louis, Mo. Education 
Jaclyn Venable Missouri Valley College Jr. D Saint Peters, Mo. Exercise Science 
Sarah Wallingsford Missouri Valley College Jr. MF Saint Peters, Mo. Exercise Science 
lngibjorg University of Mobile (Ala.) Jr. GK Reykjavik, Iceland Mathematics Johannesdottir 
Brooke Niles Morningside College (Iowa) Jr. F Sioux Falls, Iowa Biology 
Holly Dyer Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Sr. F Bethel, Ohio Biology 
Allison Elifritz Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Jr. MF Westerville, Ohio Middle Childhood Education 
Jessica Ward Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Jr. MF Mansfield, Ohio Early Childhood Education 
Krysti Wilson Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Jr. GK Sunbury, Ohio Psychology/Criminal Justice 
Heidi Hagerott Newman University (Kan.) Sr. D Mandan, North Dakota Chemistry 
Linda Hoffmann Newman University (Kan.) Jr. MF Berlin, Germany Secondary Education 
Katie Soria Newman University (Kan.) Jr. MF Wichita, Kan. Psychology 
Tara Zabawa Newman University (Kan.) Jr. D Columbus, Neb. Biology 
Leslie Foster Northwestern Oklahoma State University Sr. MF Owasso, Okla. Sociology 
DelydiaGay Northwestern Oklahoma State University Sr. GK Woodward, Okla. Health and Physical Education 
Christi Phelps Northwestern Oklahoma State University Jr. MF Houston, Texas Psychology 
Amy Scheuerman Northwestern Oklahoma State University Jr. MF Bixby, Okla. Biology 
Christy Welker Northwestern Oklahoma State University Sr. MF Tulsa, Okla. Nursing 
Elizabeth Oles Notre Dame College (Ohio) Jr. MF Poland, Ohio English Education 
Alesia Salberg Notre Dame College (Ohio) Sr. MF Ashtabula, Ohio Comprehensive Chemistry 
Katya Arruda Oklahoma Baptist University Sr. F Sao Paulo, Brazil Exercise Science 
Angie King Oklahoma Baptist University Sr. MF Dyersburg, Tenn. Interdisciplinary 
Maira Negri Oklahoma Baptist Univesity Sr. GK Sao Paulo, Brazil Exercise Science 
Jessica McElvany Oklahoma Christian University Jr. D Edmond, Okla. General Business 
Rachel Wrinkle Oklahoma Christian University Jr. MF Eureka, Mo. Spanish/Physical Education 
Megan Griffin Oklahoma City University Sr. GK Norman, Okla. Political Science/Spanish 
Lauren Covey Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. MF Bourbonnais, Ill. Accounting 
Joanna Cranston Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. MF Champaign, Ill. Biology and Spanish 
Sarah Grogan Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. MF Woodstock, Canada Biology 
Ashlee Roland Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. F Linden, Mich. Elementary Education 
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Joy Sarata Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. F Rivesjunction, Mich. Children's Ministry 
Brandy Bocchi Oregon Institute of Technology Jr. MF Klamath Falls, Ore. Health Sciences 
Kali Caleb Oregon Institute of Technology Jr. D Klamath Falls, Ore. Pre-Nursing 
Jenavi liida Oregon Institute of Technology Jr. MF Kahului, Hawaii Medical Imaging 
Lindsay Selle Oregon Institute of Technology Sr. MF Richland, Wash. Medical Imaging 
Erinn Carl Ottawa University (Kan.) Jr. D Emporia, Kan. Business Administration 
Erin Prudence Ottawa University (Kan.) Jr. MF Sierra Vista, Ariz. Business Administration 
Kate Johnson Park University (Mo.) Sr. D Kansas City, Mo. Psychology 
Torie Hartge Point Loma Nazarene University (Calif.) Sr. D Huntington Beach, Bio-Chem Calif. 
Jessica Marshall Point Loma Nazarene University (Calif.) Sr. F Santa Rosa, Calif. Nursing 
Kristen Moore Point Loma Nazarene University (Calif.) Sr. MF San Clemente, Calif. Biology 
Michelle Wilhelm Point Loma Nazarene University (Calif.) Sr. GK San Diego, Calif. Liberal Studies/ Education 
Kristin Woodward Point Loma Nazarene University (Calif.) Sr. MF Carlsbad, Calif. Nursing 
Lauren Hewett Reinhardt College (Ga.) Sr. GK Tucker, Ga. Biology 
Rebecca Milsaps Reinhardt College (Ga.) Jr. GK Powder Springs, Ga. Communications 
Sara Mussell Robert Morris College (Ill.) Sr. D Liverpool, England Management 
Alberta Sackey Robert Morris College (Ill.) Sr. F Accra, Ghana Accounting & Finance 
Kimberly Hill Roberts Wesleyan College (N.Y.) Jr. MF Rochester, N.Y. Elementary Education 
Joanna Patalano Roberts Wesleyan College (N.Y.) Jr. D Rochester, N.Y. Elementary Education 
Nina Anderson Rocky Mountain College (Mont.) Jr. MF Kalmar, Sweden PE/Health Education 
Melanie Cox Rocky Mountain College (Mont.) Jr. D Billings, Mont. Biology 
Josefin Peterson Rocky Mountain College (Mont.) Jr. D Hjarnarp, Sweden PE/Health Education 
Megan Speiser Rocky Mountain College (Mont.) Jr. MF Casper, Wyo. Elementary Education 
Danielle Thomson Rocky Mountain College (Mont.) Jr. D Calgary, Alberta Environmental Science/ Geology 
Christina Basilone St. Vincent College (Pa.) Sr. MF Springdale, Pa. Psychology/Education 
Megan Ferraro St. Xavier University (111.) Jr. MF Mokena, Ill. Biology 
Kate Biddle Savannah College of Art and Design (Ga.) Jr. F Phoenix, Ariz. Furniture Design 
Lissa Evans Savannah College of Art and Design (Ga.) Jr. MF Kettering, Ohio Interior Design 
Lisa Gallant Savannah College of Art and Design (Ga.) Jr. GK Nashua, N.H. Architecture 
Lauren Ayer Seton Hill University (Pa.) Sr. D Beaver Falls, Pa. Mathematics 
Jaime Hickton Seton Hill University (Pa.) Sr. GK Bethel Park, Pa. Political Science/History 
Melissa Whiteman Seton Hill University (Pa.) Jr. MF North Huntingdon, Pa. Communications 
Beth Eichelberger Shawnee State University (Ohio) Jr. MF Springfield, Ohio Early Childhood Intervention Specialist 
KellyHatas Shawnee State University (Ohio) Jr. MF Springfield, Ohio International Relations 
Carey Canty Siena Heights University (Mich.) Jr. D Royal Oak, Mich. Business Administration 
Christine Coleman Siena Heights University (Mich.) Jr. MF Orion Township, Mich. Spanish 
Ashley Ewton Southern Nazarene University (Okla.) Jr. F Tulsa, Okla. Early Childhood Education/Psychology 
Brenna Ingersol Southern Nazarene University (Okla.) Jr. MF Colorado Springs, English Colo. 
Kacey Kesselhuth Southern Nazarene University (Okla.) Sr. D Bartlesville, Okla. Environmental Studies/Chemistry 
Grace Morrical Southern Nazarene University (Okla.) Sr. F Norman, Okla. Biology/ Chemistry 
Stephanie Sawyer Southern Nazarene University (Okla.) Sr. D Norman, Okla. Biology 
Shannon Strimple Southern Nazarene University (Okla.) Sr. F Enid, Okla. Pre-Physical Therapy 
Sarah Benton Southwestern College (Kan.) Jr. D Salina, Kan. Math 
Katy Conway Southwestern College (Kan.) Sr. MF Salina, Kan. Biology 
Nicole Kierl Southwestern College (Kan.) Jr. MF Paola, Kan. Biology/Marine Biology 
Amanda Willhite Southwestern College (Kan.) Jr. GK Guthrie, Okla. Business Administration 
Lisa Corkery St. Ambrose University (Iowa) Jr. D Bridgeton, Mo. Math Education 
Bridget Krajewski St. Ambrose University (Iowa) Jr. MF Davenport, Iowa Education 
Megan Mackenzie St. Ambrose University (Iowa) Jr. D Quincy, Ill . Exercise Science 
Whitney Smith St. Ambrose University (Iowa) Sr. GK Davenport, Iowa Business Management/Marketing 
Martha Stork St. Ambrose University (Iowa) Jr. MF Dubuque, Iowa Nursing 
Michelle Austin University of St. Francis (Ind.) Jr. D Fort Wayne, Indiana Education 
Nicole Clausing University of St. Francis (Ind.) Sr. MF Dayton, Ohio Pre-Law 
Heather Weddle University of St. Francis (Ind.) Sr. D Dayton, Ohio Business 
Autumn Rogers St. Gregory's University (Okla.) Sr. D Woodlanes, Texas Criminal Justice 
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MyKala Terrel St. Gregory's University (Okla.) Sr. MF Oklahoma City, Okla. Business/Sports Management 
Ashley Amick College of St. Mary (Neb.) Sr. MF Omaha, Neb. Psychology 
Jessica Huscrofl College of St. Mary (Neb.) Sr. D Papillion, Neb. Business 
Katie Korth College of St. Mary (Neb.) Sr. F Columbus, Neb. Psychology 
Emily Lage College of St. Mary (Neb.) Sr. MF Omaha, Neb. Business 
Michelle Linbo College of St. Mary (Neb.) Sr. D Omaha, Neb. Health Information Management 
Ashley Vacek College of St. Mary (Neb.) Jr. MF Springfield, Neb. Business 
Sarah Certano The College of St. Scholastica (Minn.) Sr. MF Duluth, Minn. Nursing 
Mandy Hansen The College of St. Scholastica (Minn.) Jr. MF Proctor, Minn. Communications 
Kristin Lammi The College of St Scholastica (Minn.) Sr. GK Duluth, Minn. Psychology 
Katie Lofald The College of St Scholastica (Minn.) Sr. MF Hermantown, Minn. Elementary Education 
Jessie Brown University of Science & Arts (Okla.) Jr. MF Chickasha, Okla. Chemistry/ Pre-Medicine 
Emily Dean University of Sioux Falls (S.D.) Jr. GK Sunburg, Minn. Mathematics 
Julie Klug University of Sioux Falls (S.D.) Sr. F York, Neb. Elementary Education 
Katey Wagner University of Sioux Falls (S.D.) Jr. D Sioux Falls, S.D. Elementary Education 
Erin Walsh University of Sioux Falls (S.D.) Sr. D Douglas, Wyo. Art 
Ellen Beard Sterling College (Kan.) Jr. MF Lawrence, Kan. Elementary Education 
Stephanie Stuber Tabor College (Kan.) Sr. MF Gilette, Wyo. Health/PE 
Lauren Bridges Tennessee Wesleyan College Sr. GK Clinton, Tenn. Church Vocations 
Megan Maines Tennessee Wesleyan College Sr. F Kingston, Tenn. Exercise Science 
Rebekah Rust Tennessee Wesleyan College Sr. MF Moscow, Idaho Church Vocations 
Juli Wrinkle University of Texas-Permian Basin Jr. F Odessa, Texas Business/ Art 
Sara Davis Thomas University (Ga.) Sr. D Tallahassee, Fla. Biology 
Melissa Ford Tiffin University (Ohio) Jr. D Sylvania, Ohio Psychology 
Rachel Garofolo Tiffin University (Ohio) Jr. F Columbia, Ohio Management 
Janet Bruinsma Trinity Christian College (Ill.) Sr. D New Era, Mich. English 
Jessica Trinity Christian College (Ill.) Sr. F Cedar Lake, Ind. Exercise Science Eenigenburg 
Kim Van Drunen Trinity Christian College (Ill .) Jr. MF Sheboygan, Wis. Elementary Education 
Nicole Calvin Trinity International University (Ill.) Jr. MF Bloomingdale, Ill. Mathematics 
Danielle Campbell Union College (Ky.) Jr. D Malabar, Fla. Middle School Education 
Rebecca Union College (Ky.) Sr. GK London, Ky. Mathematics and Education Woodworth 
Kari Bachman Union University (Tenn.) Sr. MF Louisville, Ky. Nursing 
Kerra Kunce Union University (Tenn.) Sr. D Gallatin, Tenn. Leaming Foundation 
Molly Mcpherson Ursuline College (Ohio) Jr. F Mantau, Ohio Early Childhood Education 
Rebekah Miller Ursuline College (Ohio) Sr. D Mantau, Ohio Math Education 
Rebecca Strnad Ursuline College (Ohio) Jr. D Willoughby Hills, Ohio Nursing 
Kelly Wilburn Ursuline College (Ohio) Sr. GK Rootstown, Ohio Social Work 
Katherine Dynice Vanguard University (Calif.) Jr. MF Ventura, Calif. Business 
Lauren Walker Vanguard University (Calif.) Jr. D Aliso Viejo, Calif. Athletic Training Program 
Amanda Lube Viterbo University (Wis.) Jr. D Minneapolis, Minn. Liberal Studies 
Jennifer Low Waldorf College (Iowa) Sr. F Mason City, Iowa Wellness 
Julianne Boyne Walsh University (Ohio) Jr. D Strongsville, Ohio Early Childhood Education 
Elise Francis Walsh University (Ohio) Sr. D Randolph, Ohio Science Education 
Stephany Quinn Walsh University (Ohio) Sr. MF Mississauga, Ontario Pre-med 
Katie Estrada Westmont College (Calif.) Sr. MF Fountain Valley, Calif. Communication Studies 
Kylea Kangles Westmont College (Calif.) Sr. MF Bakersfield, Calif. Liberal Studies 
Kalie Rhodes Westmont College (Calif.) Jr. F Merced, Calif. Elementary Education 
Katie Schick Westmont College (Calif.) Sr. D Irvine, Calif. Liberal Studies 
Camille Beckstrom William Penn University (Iowa) Jr. MF Taylorsville, Utah Psychology 
Samantha Birky William Penn University (Iowa) Jr. F Logan, Utah Elementary Education 
Jodi Carson William Penn University (Iowa) Sr. MF Idaho Falls, Idaho Secondary Education 
Lindsay Hough William Penn University (Iowa) Sr. F Coto De Caza, Calif. Elementary Education 
Christina Anguiano York College (Neb.) Sr. D Milwaukee, Wis. Business Management 
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